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Computer Simulation of Tide Flow in Coral Shelf
II. Variation of seawater temperature solving with
energy conservation equation
Ken KISHIMOTO
Abstract: Tide analysis is used for forcasting tidal wave by earthquake and typhoon and analysis for the
mass transfer in lakes, ponds and gulfs and this becomes important for conducting assesment of the eŠects of
tidal ‰ow on bioecological and human life environment.
Standing on the side of outdooor leisure and marine sports, this analysis provides the infomation about tide
velocity, riptide and seawater temperature, which contributes to more safty sport activities , diving, snorkel-
ing and open water swimming.
In this paper, according the previous paper which was reported the scheme to simulating seawater ‰ow dy-
namics in coral sea, we discussed about the variations of seawater temperature which are the results solved
with energy conservation equation contained with solar energy and mixing the seawater vertically. All simu-
























































動を考える。そのため，位置を x, y の二次元として，
垂直方向の分布を平均し，水深を h，平均潮位を h とし

















































（SST）は直接観測法で海面温度とは海面下 1 m の海水
温度を指している。しかし，広域の計測ではリモートセ
ンシングが利用され，これで得られる温度は海面下わず






外洋での表層温度と海面下 1 m 程度の温度の差は0.5°C
以内に収まるとされている。しかし，数 m の水深しか
















記号 意 味 値または式
Qsun0 太陽定数 Qsun0＝1.37 kW/m2
















Tysurf＝24.73－3.63 sin (2p x＋37365 )
＋0.46 sin (4p x＋36365 ) °C
Tyair＝22.79－6.717 sin (2p x＋53365 )
－0.5 sin (4p x
＋39
365 ) °C





aT＝－0.031－0.509 sin p t
＋2.88
12
－0.0868 sin p t＋1.36
12
ah＝0.038＋0.550 sin p t
＋4.04
12



























 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第39号 (2006)
図 太陽の波長別エネルギーと海水の透過率(5)
次の式(3)に与える。cs は散乱による減衰を表す。















合を z2 として，透過エネルギー量 Qthr として式(4)
のように表す。





















温度は TB＝251 K となる。これは地表におけるア
ルベドと釣り合う陸と海の平均放射温度であり，空
への放射の基準温度と見なすことができる。これか





















































h＝0 で f＝f′＝0, v＝0
h＝∞で f′＝1, v＝1 (11)
として解くと，物質拡散としての境界層での蒸発速度に
ついて次の解を得る(6)。ここで，空気の流速は海上10
m の風速を用いて U＝ U 210＋V 210 とした。
Nw＝0.331Sc1/3 rDL ReL(v(1)－v(0))

























































































































. 計 算 結 果
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800 m×800 m のブロック周囲の流れを解析した。流れ
についてはほぼ実験に近い値を示したので，ここでは，
図に濃淡で示した温度に言及する。





































U10海面上10 m の x 方向風速成分
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